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УДК 351.773
У статті досліджено поняття «державне регулювання економіки» та «державне регулювання охорони 
здоров’я». Визначено поняття «державне регулювання в сфері трансплантації органів та інших анатомічних 
матеріалів», виокремлено складові його організаційного та правового механізмів (методи та інструменти). 
З’ясовано сутність трансплант-координації як методу державного регулювання в сфері трансплантації, що 
включає в себе сукупність скоординованих організаційних дій окремих суб’єктів державного регулювання 
та закладів охорони здоров’я щодо пошуку донора, забору, розподілу та трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів. Зроблено висновок про те, що аналіз сучасного стану трансплант-координації в 
Україні дає підстави стверджувати про наявність суттєвих недоліків. Запропоновано власну модель тран-
сплант-координації, яка повинна включати в себе три рівні – національний, регіональний, локальний. Вста-
новлено, що лише злагодженість у роботі правового та організаційного механізмів державного регулювання 
в сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здатна забезпечити оптимальне державне 
рулювання в сфері трансплантації.
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This article researches the concepts of «state regulation of the economics» and «state regulation of health 
care». It is defined the concept of «state regulation in the field of transplantation of organs and other anatomical 
materials». The components of its institutional and legal mechanisms (methods and tools) are determined. It is 
proved that transplant coordination is the method of state regulation in the field of transplantation what includes a 
set of coordinated institutional actions of some subjects of state regulation and health care institutions regarding 
finding of donor, procurement, distribution and transplantation of organs and other anatomical materials. It is con-
cluded that the analysis of the current transplant coordination in Ukraine gives grounds to assert the existence of 
essential imperfections. It is proposed the own model of transplant coordination, which should include three levels 
(national, regional, local). It is summarized that optimal state regulation in the field of transplantation of organs and 
other anatomical materials will be possible only through the collaboration of its legal and institutional mechanisms.
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В статье исследовано понятие «государственное регулирование экономики» и «государственное ре-
гулирование здравоохранения». Определено понятие «государственное регулирование в сфере трансплан-
тации органов и других анатомических материалов», выделены составляющие его организационного и 
правового механизмов (методы и инструменты). Выяснена сущность трансплант-координации как метода 
государственного регулирования в сфере трансплантации, включающего в себя совокупность скоордини-
рованных организационных действий отдельных субъектов государственного регулирования и учреждений 
здравоохранения по поиску донора, забора, распределения и трансплантации органов и других анатоми-
ческих материалов. Сделан вывод о том, что анализ современного состояния трансплант-координации в 
Украине дает основания утверждать о наличии ее существенных недостатков. Предложено собственную 
модель трансплант-координации, которая должна включать в себя три уровня – национальный, региональ-
ный, локальный. Установлено, что только слаженность в работе правового и организационного механизмов 
государственного регулирования в сфере трансплантации органов и других анатомических материалов спо-
собна обеспечить оптимальное государственное регулирование в сфере трансплантации.
Постановка проблеми. Кожна людина 
має природне невід’ємне і непорушне право 
на охорону здоров’я. Суспільство і держава 
відповідальні перед сучасним і майбутніми 
поколіннями за рівень здоров’я і збережен-
ня генофонду народу України, забезпечують 
пріоритетність охорони здоров’я в діяльності 
держави, поліпшення умов праці, навчання, 
побуту і відпочинку населення, розв’язання 
екологічних проблем, вдосконалення медич-
ної допомоги і запровадження здорового спо-
собу життя [11].
Одним із напрямів державної політики у 
галузі охорони здоров’я є державне регулю-
вання в сфері трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів. З кожним днем збіль-
шується кількість реципієнтів, які потребують 
пересадки тих чи інших органів або тканин. 
В той же час у вітчизняній трансплантології 
катастрофічно не вистачає донорського мате-
ріалу. Оптимальний розвиток державного ре-
гулювання в сфері трансплантації органів та 
інших анатомічних матеріалів має бути спря-
мований на вирішення головного завдання 
– кожен реципієнт, який знаходиться у листі 
очікування, повинен отримати необхідні йому 
орган чи тканину. Тому важливим є розвиток 
та вдосконалення державного регулювання в 
сфері трансплантації.
Аналіз досліджень і публікацій. Пи-
тання державного управління охороною 
здоров’я були предметом досліджень та-
ких вчених-управлінців як Т.П. Авраменко, 
М.М. Білинської, Н.О. Васюк, Л.І. Жаліло, 
Д.В. Карамишева, В.М. Князевича, О.І. Мар-
тинюк, С.Є. Мокрецова, Я.Ф. Радиша, І.В. 
Рожкової, В.М. Рудого, Н.Д. Солоненко та ін-
ших. Водночас в науці державного управління 
є лише одна фундаментальна праця, об’єктом 
аналізу в якій було державне регулювання в 
сфері трансплантації органів та інших ана-
томічних матеріалів (Е.Е. Комісаренко [12]). 
Разом з тим, комплексний аналіз механізмів 
державного регулювання в сфері трансплан-
тації органів та інших анатомічних матеріалів 
та обґрунтування напрямів їх удосконалення 
в умовах глобальних суспільних перетворень 
в Україні до цього часу не проводився. Тому 
питання дослідження державного регулюван-
ня в сфері трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів є вкрай актуальним. 
Особливо важливо це в зв’язку з наявністю 
проблем в організаційному та правовому ме-
ханізмах державного регулювання в сфері 
трансплантації в умовах інтеграції України до 
Європейського Союзу (ЄС).
Мета дослідження  – визначення поняття 
та сутності державного регулювання в сфері 
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трансплантації органів та інших анатомічних 
матеріалів, виокремлення складових його пра-
вового та організаційного механізмів. 
Виклад основного матеріалу. Охорона 
здоров’я – одна з найбільш соціально важ-
ливих сфер суспільного життя, а Україна, 
згідно з Конституцією України, є соціаль-
ною державою [13]. У Стратегії сталого роз-
витку «Україна – 2020» наголошується, що 
особливу увагу потрібно приділити безпеці 
життя та здоров’я людини, що неможливо без 
ефективної медицини, захищеності соціально 
вразливих верств населення, безпечного ста-
ну довкілля і доступу до якісної питної води, 
безпечних харчових продуктів та промисло-
вих товарів. Необхідно гарантувати кожно-
му громадянину доступ до системи охорони 
здоров’я [23].
Становлення галузі охорони здоров’я 
в Україні відбувається сьогодні в складних 
умовах системної соціально-економічної кри-
зи, трансформацій у соціально-економічній 
сфері, скорочення бюджетного фінансування 
медичної допомоги, формує низку викликів 
щодо подальшого реформування та забез-
печення необхідного рівня охорони здоров’я 
населення регіонів України [2]. Саме тому 
метою державної політики у цій сфері є кар-
динальне, системне реформування, спрямо-
ване на створення системи, орієнтованої на 
пацієнта, здатної забезпечити медичне обслу-
говування для всіх громадян України на рівні 
розвинутих європейських держав. При цьому 
орієнтиром у проведенні реформи є програма 
ЄС «Європейська стратегія здоров’я – 2020» 
[23].
Реалізація завдань державного управлін-
ня та регулювання в сфері охорони здоров’я 
є невід’ємною прерогативою держави. До-
сягнення сучасної медицини дозволяють не 
тільки зберегти життя, але й поліпшити його 
якість. Одним з найбільш ефективних і реаль-
них способів досягнення таких результатів є 
трансплантація як метод лікування, який за-
стосовується виключно за наявності медич-
них показань та згоди об’єктивно інформова-
ного дієздатного реципієнта лише у випадках, 
коли усунення небезпеки для життя або від-
новлення здоров’я реципієнта іншими мето-
дами лікування неможливе [20; 24].
Трансплантація органів дозволяє вря-
тувати життя багатьох людей і відновити 
основні функції, тоді як ніяких співрозмірних 
по ефективності альтернатив не існує. За 50 
років трансплантація стала одним із успішних 
видів практики в сучасному світі. Однак між 
країнами існують дуже великі відмінності в 
доступі до відповідних операцій з трансплан-
тації та в рівні безпеки, якості, ефективнос-
ті донорства та трансплантації органів [28]. 
Тому дуже важливим є розвиток державного 
регулювання в сфері трансплантації орга-
нів та інших анатомічних матеріалів. Украї-
на, будучи правовою, соціальною державою, 
повинна забезпечити виконання основних 
завдань державної політики як у сфері охо-
рони здоров’я в цілому, так і у відносинах, 
пов’язаних з трансплантацією зокрема. Важ-
ливо оптимізувати функціонування як орга-
нізаційного (інституційного), так і правового 
механізмів державного регулювання в сфері 
трансплантації. Важливу роль в цьому має зі-
грати впровадження досвіду державного регу-
лювання в сфері трансплантації у ЄС.
Таким чином, дослідження проблемних 
питань державного регулювання в сфері тран-
сплантації є одним з першочергових завдань 
науки державного управління. При цьому 
для вироблення науково обґрунтованих про-
позицій поліпшення державного регулюван-
ня в цій сфері необхідним є з’ясування його 
поняття та сутності через призму існуючих 
підходів до визначення понять «державне ре-
гулювання економіки» та «державне регулю-
вання охорони здоров’я».
У доктринальних джерелах відзнача-
ється, що поняття державного регулювання 
досить часто використовується в наукових 
дослідженнях, політичній літературі, у на-
уково-популярних виданнях, а також деяких 
нормативних актах. Незважаючи на це, воно 
залишається не до кінця визначеним, що при-
зводить до різного тлумачення самого яви-
ща, а відтак до невизначеності його сутності. 
Найчастіше поняття державного регулюван-
ня використовується поряд з поняттям дер-
жавного управління. Державне регулювання 
створює умови для діяльності суб’єктів та 
об’єктів управління в напрямі, який є бажа-
ним для держави і за яким відбуватиметь-
ся розвиток системи управління в цілому. 
Державне регулювання передбачає декілька 
варіантів майбутньої діяльності керованих 
об’єктів, створюючи можливість діяти най-
більш ефективно. Саме тому державне регу-
лювання інколи ототожнюють з використан-
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ням непрямих (економічних, заохочувальних, 
стимулюючих) методів управлінського впли-
ву. При цьому державне регулювання не може 
бути використане без застосування методів 
безпосереднього впливу на об’єкти управлін-
ня, і тому державне регулювання зрештою 
неможливе без державного управління. Вод-
ночас нормативно-правова основа державно-
го регулювання пов’язана з його використан-
ням у певних суспільних сферах. Як правило, 
воно застосовується в економічній, соціально-
культурній сфері та для регулювання суспіль-
но-політичної діяльності. У цих сферах обсяг 
державного регулювання порівняно з держав-
ним управлінням більш помітний. Проте в 
інших сферах діяльності держави (наприклад 
оборона, державна виконавча служба, діяль-
ність органів внутрішніх справ тощо) ширше 
використовуються методи прямого державно-
го впливу на органи управління, й тому обсяг 
державного регулювання істотно звужується 
[1].
В економічній літературі під поняттям 
«державне регулювання економіки» розумі-
ють:
1. Комплекс заходів держави, спрямова-
них на скерування поведінки суб’єктів госпо-
дарювання в напрямі, необхідному для досяг-
нення поставлених органами державної влади 
цілей. Державне регулювання економіки – це 
створення приблизно однакових стартових 
умов для формування, становлення і  розви-
тку індивідуума незалежно від його соціаль-
ного походження і майнового стану (доступ 
до середньої, вищої освіти, медичного забез-
печення, юридичного захисту), а також забез-
печення функціонування непривабливих для 
приватного капіталу галузей, які, проте, по-
трібні суспільству [8, с. 17].
2. Сукупність дій держави в розрізі за-
конодавчих, виконавчих і судових органів, 
спрямованих на забезпечення стабільного та 
ефективного розвитку економічних процесів і 
з метою реалізації інтересів суспільства і дер-
жави загалом. Державне регулювання вміщує 
в собі такі складові, як: планування, прогно-
зування, фінансування, бюджетування, кре-
дитування, оподаткування, адміністрування, 
облік, контроль, отже, воно охоплює всі стадії 
процесу відтворення [15, с. 433].
3. Втручання державних органів влади 
за допомогою різних методів та інструментів 
у розвиток основних економічних процесів з 
метою забезпечення позитивних соціально-
економічних результатів. Об’єктивною необ-
хідністю такого втручання є неспроможність 
ринку, який характеризується стихійністю 
розвитку, забезпечити виконання економічної 
політики держави, яка передбачає, по-перше, 
створення міцної матеріальної основи для 
зростання добробуту народу; по-друге, забез-
печення суспільного відтворювання в необ-
хідних пропорціях і масштабах; по-третє, 
підтримку балансу соціально-економічних 
інтересів різних верств населення та, по-
четверте, збереження цілісності територіаль-
ного простору країни [5].
4. Цілеспрямований та активний вплив 
державних і наддержавних органів управлін-
ня на функціонування та розвиток цілісної 
економічної системи (а отже, на її розширене 
відтворення) шляхом використання економіч-
них законів і вирішення економічних супереч-
ностей за допомогою певної сукупності форм 
та методів [16].
5. Вплив держави на відтворювальні 
процеси в національній економіці шляхом ви-
користання системи інструментів з метою до-
сягнення цілей і пріоритетів соціально-еконо-
мічної політики [17].
6. Сфера діяльності держави для ціле-
спрямованого впливу на поведінку учасників 
ринкових відносин з метою забезпечення прі-
оритетів державної економічної політики [9].
7. Організуючий і регулюючий вплив 
держави на економічну діяльність суб’єктів 
ринку з метою її впорядкування та підвищен-
ня результативності [27, с. 25].
Окремо необхідно зазначити про визна-
чення державного регулювання в умовах рин-
кової економіки у науці державного управлін-
ня. Під вказаним поняттям розуміють вплив 
держави на економічну систему, спрямований 
на досягнення цілей її економічної політики в 
умовах ринкової економіки. Оскільки основ- 
ними цілями економічної політики в умовах 
соціального ринкового господарства є ста-
більність цін, високий ступінь зайнятості та 
зовнішньоекономічна рівновага з огляду на 
постійне економічне зростання, то головною 
підставою для державного втручання в еконо-
міку є ситуація, коли не спрацьовує ринковий 
механізм або виявляються його суттєві недо-
ліки, що перешкоджає досягненню зазначе-
них цілей. Державне регулювання в умовах 
ринкової економіки передусім передбачає по-
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становку та вирішення завдань реформування 
економічного устрою на зазначених принци-
пах, визначення конкретної мети перетворень, 
тобто постреформаторської моделі функціо-
нування економіки [10, с. 153].
Таким чином, враховуючи зміст розгляну-
тих визначень, можна зробити висновок про 
те, що між науковцями немає єдності щодо 
розуміння сутності поняття «державне регу-
лювання економіки».
Охорона здоров’я – система соціально-
економічних і медичних заходів, спрямованих 
на збереження та підвищення рівня здоров’я 
населення [6, с. 186]. При цьому державним 
регулюванням діяльності в галузі охорони 
здоров’я позначають діяльність держави в 
особі її органів, що спрямована на забезпе-
чення публічних інтересів шляхом викорис-
тання переважно адміністративних засобів 
впливу на відносини та поведінку господа-
рюючих та не господарюючих суб’єктів [19]. 
У сфері охорони здоров’я населення держав-
не регулювання передбачає встановлення за-
гальних правил і порядку здійснення медич-
ної діяльності, зокрема, надання медичної 
допомоги, відповідальності за дотримання 
цих правил, включає вплив держави та її ор-
ганів на діяльність органів і закладів охорони 
здоров’я. Воно повинно базуватися на легі-
тимно визначеній стратегії суспільного розви-
тку, державних медичних програмах, медич-
них стандартах та механізмі обов’язкового їх 
виконання, державному контролі та адміні-
стративно-правовому примусі [4, c. 73].
Тому, погоджуємося з окремими учени-
ми-управлінцями стосовно того, що у процесі 
здійснення державного регулювання відносин 
у сфері охорони здоров’я можна виділити дві 
взаємопов’язані між собою частини [29, с. 
32]:
1. систему органів державної влади, 
місцевого самоврядування та інших держав-
них органів, залучених до процесу реалізації 
політики охорони здоров’я, тобто інституцій-
ний механізм охорони здоров’я;
2. систему правових норм та принци-
пів, які творять законодавство про охорону 
здоров’я, тобто правовий механізм охорони 
здоров’я населення.
Завдання державного регулювання в га-
лузі охорони здоров’я мають два аспекти. З 
одного боку, регуляторні заходи повинні за-
безпечувати рішення політичних завдань, а з 
іншого – вдосконалення механізмів управлін-
ня [25, с. 68-69].
Реалії ж сьогодення свідчать про необхід-
ність суттєвого оновлення поглядів стосов-
но державного регулювання у сфері охорони 
здоров’я громадян. Поряд із збереженням 
ставлення до медичної діяльності як однієї 
з соціальних функцій держави, за останній 
час виникли й посилилися тенденції віднос-
но охорони здоров’я громадян як фактора за-
безпечення національної безпеки України. 
Існує велика кількість обставин, які свідчать 
про необхідність зміни пріоритетів стосовно 
основних напрямів державного регулювання 
у сфері охорони здоров’я. Основними з таких 
обставин є [19]:
1. урізноманітнення форм власності лі-
кувальних установ, де громадянам може нада-
ватися медична допомога;
2. віднесення певної частини послуг, що 
надаються державними та комунальними за-
кладами охорони здоров’я, до адміністратив-
них (управлінських) послуг;
3. необхідність урахування прав, свобод 
і законних інтересів пацієнтів і доцільності 
для держави та пошуків нових форм і мето-
дів державного управління у сфері охорони 
здоров’я громадян;
4. потреби зміни акцентів у визначенні 
державного фінансування сфери медичної ді-
яльності в Україні тощо.
Тому, задля розробки та запровадження 
ефективної державної політики реформуван-
ня галузі охорони здоров’я, необхідно пройти 
три наступні стадії: прийняття політичних та 
управлінських рішень, їх реалізації й оцінки 
результатів реформ [7, с. 10].
Що стосується державного регулювання в 
сфері трансплантації органів та інших анато-
мічних матеріалів, то слід зазначити наступ-
не.
Трансплантація органів в усьому світі 
стала провідним методом лікування багатьох 
хронічних захворювань. Щорічно у світі ви-
конуються десятки тисяч трансплантацій різ-
них органів. Максимальна тривалість життя 
після трансплантації становить більше 25 
років. Після трансплантації органів хворий 
повністю реабілітується, що підтверджується 
відновленням його професійної діяльності. 
При сучасному розвитку трансплантації пере-
саджуються практично всі органи. Кількість 
виконуваних трансплантацій з кожним роком 
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збільшується і в розвинутих країнах почала 
впливати на демографічні показники, включа-
ючи тривалість та якість життя. Разом з тим, 
незважаючи на те, що в Україні відбувались 
перші в світі трансплантації, ця галузь ме-
дицини не отримала належного розвитку. В 
Україні функціонує декілька центрів органної 
трансплантації. При цьому, кількість тран-
сплантацій не перевищує 100-117 в рік, ви-
конуються одиничні трансплантації печінки, 
серця, родинна трансплантація частини печін-
ки [18, с. 12].
Трансплантація є спеціальним методом 
лікування, що полягає в пересадці реципієнту 
органу, взятого у людини. При цьому в Зако-
ні України «Про трансплантацію органів та 
інших анатомічних матеріалів людині» йдеть-
ся не лише про застосування трансплантації, 
а й про здійснення іншої, пов’язаної з нею 
діяльності. Зокрема, ст. 3 вказаного Закону 
встановлюється, що його дія поширюється на 
діяльність, пов’язану зі взяттям, зберіганням, 
перевезенням органів, інших анатомічних ма-
теріалів людини та їх трансплантацією, виго-
товленням біоімплантатів, отриманням і вико-
ристанням ксенотрансплантатів [24].
Важливо відмітити, що державне регулю-
вання в сфері трансплантації органів повинно 
бути орієнтоване на пріоритетність посмерт-
ного донорства, оскільки за живого донор-
ства наявні ризики завдання шкоди донору 
або навіть його смерті. Ця позиція повністю 
узгоджується з керівними принципами Все- 
світньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
по трансплантації людських клітин, тканин та 
органів [26].
Таким чином, враховуючи вищевикладе-
ні позиції науковців стосовно розуміння сут-
ності державного регулювання економіки в 
цілому та державного регулювання охорони 
здоров’я зокрема, а також спираючись на за-
конодавчу дефініцію трансплантації та сферу 
дії спеціального Закону, пропонуємо під дер-
жавним регулюванням у сфері транспланта-
ції органів та інших анатомічних матеріалів 
розуміти сукупність різноманітних заходів 
(правового, організаційного, економічного, ін-
формаційного та ін. характеру), здійснюваних 
уповноваженими державними органами щодо 
трансплантації та іншої, пов’язаної з нею ді-
яльності, спрямованих на врятування життя 
людини, підвищення його якості з дотриман-
ням оптимального балансу між правами доно-
ра (його родичів) та реципієнта.
У системі механізмів державного регулю-
вання в сфері трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів необхідно особливу 
увагу звернути на організаційний та право-
вий як системоутворюючі. Вони об’єднують в 
собі сукупність визначених методів та інстру-
ментів, спрямованих на досягнення цілей дер-
жавного регулювання в сфері трансплантації 
(рис. 1, 2). Зокрема, організаційний механізм 
державного регулювання в сфері трансплан-
Рис. 1. Організаційний механізм державного регулювання в сфері трансплантації органів 
та інших анатомічних матеріалів.
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тації включає в себе такі методи, як тран-
сплант-координація, ліцензування, стандар-
тизація, сертифікація, контроль, нагляд тощо. 
Його інструментами є Єдина державна ін-
формаційна система трансплантації (ЄДІСТ), 
державні, регіональні та місцеві програми 
розвитку трансплантації, стандарти у сфері 
трансплантації тощо. Правовий же механізм 
державного регулювання в сфері трансплан-
тації включає в себе такі методи, як врегу-
лювання діяльності, пов’язаної зі взяттям, 
зберіганням, перевезенням органів, інших 
анатомічних матеріалів людини та їх тран-
сплантацією, виготовленням біоімплантів, 
отриманням і використанням ксенотрансплан-
татів. Його інструментами є Конституція 
України, Закони України, Укази Президента 
України, Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни, міжнародно-правові акти, судові рішення 
тощо. Окремо необхідно зазначити про тран-
сплант-координацію, яка займає центральне 
місце в організаційному механізмі державно-
го регулювання в сфері трансплантації орга-
нів та інших анатомічних матеріалів.
Зважаючи на те, що під поняттям «ме-
ханізм державного регулювання економіки» 
розуміють систему засобів, важелів, методів 
і стимулів, за допомогою яких держава регу-
лює економічні процеси, забезпечує реаліза-
цію соціально-економічних функцій [14, с. 
16], а також, що основні методи державного 
регулювання економіки є способами впливу 
держави на сферу підприємництва, інфра-
структури ринку, некомерційний сектор еко-
номіки з метою створення умов їх ефектив-
ного функціонування відповідно до напрямів 
державної економічної політики, кожен з яких 
ґрунтується на використанні сукупності ін-
струментів (регуляторів, важелів) [3, с. 67-68], 
можна дійти до наступного висновку.
Трансплант-координація є методом дер-
жавного регулювання в сфері трансплантації 
органів та інших анатомічних матеріалів, що 
включає в себе сукупність скоординованих 
організаційних дій окремих суб’єктів дер-
жавного регулювання та закладів охорони 
здоров’я щодо пошуку донора, забору, розпо-
ділу та трансплантації органів та інших ана-
томічних матеріалів.
Аналіз сучасного стану трансплант-коор-
динації в Україні дає підстави стверджувати 
про наявність суттєвих недоліків. Попри сві-
тову практику здійснення трансплант-коор-
динації на національному, регіональному та 
локальному рівнях [30, c. 12], в Україні лише 
на національному рівні функціонує Коорди-
наційний центр трансплантації органів, тка-
нин і клітин (Центр) [22]. ЄДІСТ [21], буду-
чи важливим інструментом організаційного 
механізму державного регулювання в сфері 
трансплантації, використання якого повинно 
забезпечуватися Центром, не створена. Від-
Рис. 2. Правовий механізм державного регулювання в сфері трансплантації органів та ін-
ших анатомічних матеріалів.
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сутність політичної волі, декларативність за-
конодавчих положень унеможливлюють ре-
альне створення ЄДІСТ. Як наслідок, за умов 
відсутності ЄДІСТ функціонування тран-
сплант-координації в Україні на всіх рівнях є 
неможливим.
Вважаємо, що трансплант-координація та 
ЄДІСТ є невід’ємними складовими органі-
заційного механізму державного регулюван-
ня в сфері трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів. Їх функціонуван-
ня дозволяє поєднати процеси донорства та 
трансплантації. В межах системи трансплант-
координації повинні функціонувати два види 
трансплант-координаторів, які мають різні 
повноваження та цілі. Зокрема, трансплант-
координатор на локальному рівні здійснює 
координацію донорства, тоді як трансплант-
координатор на регіональному та національ-
ному рівнях координує трансплантацію. 
При цьому в регіональних закладах охорони 
здоров’я повинні одночасно функціонувати 
трансплант-координатори локального та регі-
онального рівнів. Трансплант-координація в 
Україні має здійснюватися наступним чином:
1 рівень (локальний) – трансплант-коор-
динатор в обласних, районних, міських лікар-
нях. Його функції: внесення до ЄДІСТ даних 
про подію чи потенційного донора, моніто-
ринг обстеження (зокрема, типування) стану 
здоров’я потенційного донора, отримання зго-
ди родичів на донорство.
2 рівень (регіональний) – трансплант-ко-
ординатор у регіональних центрах трансплан-
тації (наприклад, обласних лікарнях, відпо-
відних інститутах). Він здійснює управління 
листом очікування (підбір пари донор-реципі-
єнт), організаційні функції щодо забору, роз-
поділу та трансплантації (направлення виїзної 
бригади вилучення анатомічних матеріалів до 
донора), моніторинг пацієнтів після транс- 
плантації.
3 рівень (національний) – трансплант-
координатор Центру, який виконує функ-
ції розподілу за національними програмами 
(ургентні чи гіперсенсибілізовані пацієнти, 
діти) у співпраці з регіональними трансплан-
таційними центрами; здійснює співробітни-
цтво як з національними трансплантаційними 
центрами інших країн, так і з міжнародними 
організаціями у сфері трансплантації (Євро-
трансплант, Скандіатрансплант, Південний 
Трансплантаційний Альянс тощо).
Висновки. Таким чином, державне ре-
гулювання в сфері трансплантації органів 
та інших анатомічних матеріалів об’єднує в 
собі сукупність різноманітних заходів (право-
вого, організаційного, економічного, інфор-
маційного та ін. характеру), здійснюваних 
уповноваженими державними органами щодо 
трансплантації та іншої, пов’язаної з нею ді-
яльності, спрямованих на врятування життя 
людини, підвищення його якості з дотриман-
ням оптимального балансу між правами до-
нора (його родичів) та реципієнта. При цьому 
лише злагодженість у роботі його правового 
та організаційного механізмів здатна забез-
печити оптимальне державне регулювання в 
сфері трансплантації органів та інших анато-
мічних матеріалів.
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